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2008 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Florida College (Game 2) 
3/1/08 at Teq,le Terrace, FL 
Cedarville 5 (1-2) Florida College 13 (4-11) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Cruz, Phil 2b .....•...... 2 0 1 0 1 1 1 1 0 Stinson, Mike cf ......... 4 1 2 2 0 0 2 0 0 
Shumaker, Jordan 3b ...... 3 0 1 1 0 0 2 2 4 Williams, Eric rf ........ 4 1 1 1 0 0 1 0 0 
Wilson, Paul ss .......... 4 1 1 0 0 0 2 1 2 Whitlow, Cody lf ......... 2 2 1 1 2 0 2 0 1 
Houchin, Matt dh ......... 4 1 1 2 0 0 0 0 1 Aguila, Luis lb ... . .... .. 4 2 2 1 0 1 7 2 1 
Kraus, Pete lb ... . .... . . . 4 2 2 2 0 2 7 2 0 Velez, Josh c ............ 4 1 1 1 0 0 7 0 0 
Young, Brandon lf ......•. 4 0 0 0 0 2 2 0 0 Nodega, Chris 3b ........ 4 0 2 1 0 0 0 3 0 
Totten, Matt rf .......... 2 1 1 0 2 0 1 0 0 Wooten, Brock pr ........ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Workman, Brady cf ........ 4 0 0 0 0 1 1 0 2 Fraser, Joel 2b ..... . .... 3 1 1 2 1 1 1 2 0 
Siefkes, Jordan c ........ 2 0 1 0 1 1 2 0 0 Paul, Andy ss .....••. .. .• 3 2 1 0 1 0 1 0 0 
Rost, Tyler pr .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Campbell, Jared dh ....... 4 1 2 2 0 0 0 0 3 
Lockridge, Andrew p ...... 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Spires, Blake p .......... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Woloshyn, Derek p ..... ,. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Osteen, Adam p .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wasem, Rob p ............ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wallace, Nathan p ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ................ . . . 29 5 8 5 4 7 18 9 9 Totals ... .. ... .. ... .. .... 32 13 13 11 4 2 21 8 5 
Score by Innings R H E 
--------------------------------------------
Cedarville .........• 000 311 0 - 5 8 4 
Florida College ..•.. 001 01(11) X - 13 13 1 
--------------------------------------------
E - Cruz; Shumaker 2; Kraus; Fraser. LOB - Cedarville 9; Florida Coll 5. 28 - Wilson, P.; Stinson; Williams; Aguila; Velez. 
38 - Fraser. HR - Houchin; Kraus 2; Whitlow. HBP - Cruz. SH - Shumaker. 
Cedarville IP H RERBBSOABBF 
-----------------------------------------------
Lockridge, Andrew ... 5.0 6 3 3 1 2 21 22 
Woloshyn, Derek ..... 0.1 5 8 6 3 0 6 
Wasem, Rob .......... 0.0 2 2 0 0 0 3 
Wallace, Nathan ..... 0.2 0 0 0 0 0 2 
Win - Osteen. Loss - Woloshyn. Save - None. 
HBP - by Spires (Cruz). PB - Velez. 
Uq,ires -
Start: 3:00 pm Time: 2:20 Attendance: 50 
Lockridge faced 1 batter in the 6th. 
Wasem faced 3 batters in the 6th. 
Game: GAME-03 
9 
3 
2 
Florida College IP H R ER BB SO AB BF 
Spires, Blake ....... 5.0 6 4 4 2 4 20 24 
Osteen, Adam ........ 2.0 2 1 1 2 3 9 11 
